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Presentació
s un plaer de cada any poder fer arribar al públic i a la ciutada-
nia interessada una nova edició de la revista miscel·lània d’estudis
locals i del Baix Vallès, Notes.
Aquest 2009 surt a la llum el número 24: ens acostem a un aniversari
que l’any que ve hem de celebrar com es correspon. Perquè la vitalitat,
el servei de difusió de coneixements i de descoberta de la pròpia realitat
i la pròpia història segueix sent un dels actius més preuats de la revista
i del Centre d’Estudis Molletans, l’editor i impulsor de tota aquesta
activitat investigadora, que ha donat uns resultats unànimement reco-
neguts per la seva qualitat i el seu abast.
I com a mostra que exemplifica aquestes virtuts i com a bon preàmbul
de la celebració d’aquests primers vint-i-cinc números, l’exemplar que
teniu a les mans ha propiciat una nova embranzida en els estudis sobre
els dissortats fets succeïts a Mollet arran dels bombardejos del 8 de ge-
ner del 1938 i del 25 de gener del 1939. Hem volgut commemorar el 71è
i el 70è aniversaris des bombardejos del 1938 i 1939, respectivament,
d’una manera emotiva, tot i que amb el rigor investigador que pertoca,
donant veu als testimonis i a les víctimes de la barbàrie feixista i fent
una investigació a fons d’aquells dies.
Per aquest motiu vull destacar i, alhora, agrair la feina feta per la M.
Àngels Suárez i la Glòria Arimon, col·laboradores i actives estudioses
del CEM. És un gran treball que no només ens farà conèixer dades i
aspectes inèdites sinó que, sobretot, ha donat la veu a moltes persones
directament implicades en aquelles circumstàncies. I això és una de les
essències de la memòria històrica, les fonts orals, tan importants com
ho són les fonts documentals. Amb l’afegit que darrera la font oral
sempre hi ha la persona, el testimoni directe, viu, ric en matisos i en
interpretacions, i, per això, tan valuós.
Com també és habitual en el Notes, presentem la miscel·lània, amb
temes ben variats  i interessants, i el monogràfic, basat en les conferèn-
cies presentades en les jornades d’estudi del CEM fetes a l’octubre pas-
sat sota el títol Llibertat i seguretat a Mollet i Catalunya: els reptes del nou
mil·lenni, amb ponents que són autoritats a Catalunya en la matèria.
Cal destacar que, per primera vegada, els dos centres d’estudis de la
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P R E S E N T A C I Ó
ciutat, el Centre d’Estudis Molletans i el Centre d’Estudis per la Demo-
cràcia, s’ajuntaven per promoure un tema en comú, el coneixement
d’una institució ben arrelada a la ciutat, l’Institut de Seguretat Pública
de Catalunya, i el debat al voltant dels conceptes “llibertat” i “segure-
tat” en una societat democràtica.
Les meves últimes paraules en aquesta presentació són per agrair efusi-
vament la feina i la dedicació de les persones responsables i
col·laboradores del Centre d’Estudis Molletans. Com sempre, ens pre-
senten un treball impecable i un gran pas més en el llarg camí de la
descoberta de la pròpia història i de la pròpia identitat.
Josep Monràs i Galindo
Alcalde de Mollet del Vallès
i president del Centre d’Estudis Molletans
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Els bombardejos de 1938 i 1939
a Mollet del Vallès
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